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У доповіді розглянуто питання вдосконалення спеціальної фізичної 
підготовки курсантів військових закладів вищої освіти засобами військово-
спортивного багатоборства. Корінні зміни у поглядах на Національну безпеку 
країни, тривала гібридна війна на сході України, реформування системи вищої 
освіти відповідно до “Болонського процесу” – ці фактори зумовлюють потребу 
реформування системи підготовки офіцерських кадрів у Збройних Силах 
України [4].  
Концепцією розвитку фізичної підготовки і спорту в Збройних Силах 
України на період до 2020 року визначено напрямок удосконалення фізичної 
підготовки – пріоритетне використанням фізичних вправ, що відображають 
особливості військово-професійної діяльності військовослужбовців та 
включення до змісту занять з фізичної підготовки військово-прикладних вправ, 
прийомів і дій. Основним видом спорту, що на загальнодержавному рівні 
культивує військово-прикладні фізичні вправи є військово-спортивне 
багатоборство [1, 2, 3]. 
Враховуючи те, що пріоритетним напрямком у сфері військової освіти 
є приведення змісту та структури навчальних дисциплін у відповідність до 
сучасних вимог і врахування досвіду бойових дій (АТО та ООС), доцільним 
є проведення наукових досліджень щодо впровадження вправ військово-
спортивного багатоборства у навчально-виховний процес військових закладів 
вищої освіти [3]. Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю 
вирішення науково-прикладного завдання щодо формування психофізіоло-
гічної готовності курсантів до майбутньої професійної діяльності засобами 
військово-спортивного багатоборства. 
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